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Techo verde en el Palacio 6 de Julio 
No especificado (2019) Techo verde en el Palacio 6 de Julio. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=lTrEKn-UmCw 
Resumen 
Instalamos un techo verde en el Palacio 6 de Julio con tecnología desarrollada por investigadores de 
nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias y CONICET dirigidos por la Dra. Lelia Imhof, en un 
proyecto junto a ADEC - Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, y la CEDUC - Cámara 
Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba. 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras clave: 
Techo verde. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Lelia Imhof. 
Ana Cecilia Mebar. Arquitectura. Urbanismo. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 
N Bellas Artes > NA Arquitectura 
S Agricultura > SB Cultura de la planta 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
